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1 L’A. est un des spécialistes des bas-reliefs des délégations de l’Apadana de la terrasse de
Persépolis auxquels il a consacré de nombreuses études. Cet article s’inscrit dans cette
série.
2 Si la province d’Arménie est pour la première fois nommée sur l’inscription de Darius à
Behistun,  elle  a été intégrée à l’empire achéménide dès les campagnes de Cyrus au
milieu du VIe s. av. J.-C. Toutefois sur les différentes représentations des « Arméniens »
reproduites  sur  les  monuments  royaux  d’époque  achéménide  très  peu  d’éléments
vestimentaires permettent de les distinguer des Mèdes ou des Cappadociens. On aurait
donc un costume caractéristique des Iraniens du nord-ouest, donc de l’élite dirigeante,
nouvellement  arrivés  mais  non  de  celui  des  populations  locales  qui  occupaient
l’Arménie dès avant la conquête achéménide.
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